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HT 22 HT 20 HT 20 HT 21 HT 22 HT 16 HT 16 HT 17 HT 14
HP 6 HP 12 HP 10 HP 10 HP 14 HP 13 HP 14 HP 13 HP 16
TH 28 TH 32 TH 30 TH 31 TH 36 TH 29 TH 30 TH 30 TH 30
CR 50 CR 52 CR 50 CR 52 CR 58 CR 45 CR 46 CR 47 CR 44
HT: Horas Teóricas 46
HP: Horas Prácticas 18
TH: Total de Horas 64
CR: Créditos 110
24 Líneas de seriación 77 6
°°UA que podrán cursarse en el idioma inglés 49 6
126 12
Obligatorio Núcleo Básico 203 18
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 39 Núcle 10 •
35 10
Optativo Núcleo Sustantivo 74 20
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cursar y acreditar 
12 UA
Requisito para otorgar el Título
3
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Total del Núcleo Integral 
17 UA para cubrir 113 
créditos
61
Total del Núcleo Básico 
12 UA para cubrir 110 
créditos
Total del Núcleo 






Un año de Servicio Social Hospitalario regulado por 
la Secretaría de Salud
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA Obligatorias 58 UA 
UA Optativas
UA a Acreditar
